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Важко знайти іншу сферу суспільної діяльності, яка б характеризувалася більш складними, різноаспектними і комплексними проблемами забезпечення ефективності, аніж сільське господарство. Це справедливо для аграрної сфери всього світу, це ж стосується і вітчизняного сільського господарства, кризові явища в якому, на відміну від інших галузей народного господарства, носять тривалий і системний характер. 
Створення адекватної системи аналізу сучасного сільськогосподарського виробництва як основи оптимізації його параметрів енерговикористання можна віднести до пріоритетних наукових задач. Так, при системному енергетичному підході існує необхідність проведення оцінки як продуктивних, так і витратних чинників агропромислового виробництва. В першому випадку це дозволить виділити внесок як природи,  так і людини в досягненні кінцевих результатів, тобто об’єктивно оцінити рівень та характер господарювання; в другому - мати чіткий аналіз структури витрат ресурсів, ресурсоємності продукції, що сприятиме обгрунтованому плануванню господарської діяльності.
За існуючими оцінками, сукупний агроресурсний потенціал складається з техно- і біоенергетичного потенціалу; до складу останнього входять енергія сонця, грунту, інших видів енергії, що мають природно-біологічне походження [1]; відповідно методологічною основою опрацювання  оптимізаційних заходів є останні визначення системи землеробства як комплексу прийомів і методів розподілу та використання природних і антропотехногенних енергетичних ресурсів з метою створення оптимальних умов щодо пов’язування сонячної енергії у вигляді органічної речовини екологічно доцільної кількості і якості. 
Питання ефективного використання енергетичних ресурсів вивчалися багатьма дослідниками; серед вітчизняних науковців інтерес представляють передусім праці С.Подолінського, О.Медведовського, А.Огінського, О.Мороза та ін. Однак комплексне вирішення цієї проблеми в АПК, особливо у сфері аграрного виробництва як найбільш енергомісткої його галузі, надалі залишається актуальним, особливо в ринкових умов господарювання, зростанням тиску з боку світового агропродовольчого ринку та з врахуванням динамічних змін технологічних та організаційно-економічних факторів. Наукового обґрунтування, на нашу думку, потребують адекватні методики енерготехнологічного аналізу з формуванням основ енергетичного аудиту підприємств, а також визначення основ економічного механізму регулювання ефективності використання енергетичних ресурсів. Прикладне значення таких досліджень полягає у можливості розроблення дієвих рекомендацій щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва саме за рахунок більш ощадливого використання енергетичних ресурсів. При цьому практично невисвітленим у науковій літературі і не вирішеним на практиці питанням залишається опис балансу між показниками економічного (грошового) та енергетичного змісту.
Зазначений спектр проблем має історичну ретроспективу. Як відомо, найбільш вражаючі успіхи світового сільського господарства на етапі “зеленої революції” були досягнуті у другій половині ХХ ст. насамперед завдяки значному збільшенню використання непоновлюваних енергетичних ресурсів в економічно розвинутих регіонах світу. До початку 90-х рр. відбувався цей процес і в Україні. Надалі збільшення споживання енергоресурсів почало розглядатися і науковцями, і практиками як дестабілізуючий чинник розвитку. Більше того, проблематичним виглядає взагалі підтримання енергетичного потенціалу світового аграрного виробництва за сучасних масштабів достатньо тривалий період, беручи до уваги останні тенденції його збільшення в країнах, що розвиваються. При цьому за найбільшого на даний час виробництва зерна за всю історію, що наближається до 2 млрд. т, його дефіцит у світі постійно зростає.
З огляду на такі обставини вважаємо, що наукового вивчення потребує можливість використання методології і методики енергетичного аналізу в сільськогосподарському виробництві, що надасть можливості побудувати нові принципи організації виробництва на засадах потенціалу системи управління на основі енергетичних еквівалентів і критеріїв ефективності. Такий напрям - розвиток сільського господарства на основі енергетичного менеджменту – набув поширення у сільському господарстві розвинутих економічних країн, довівши свою ефективність. В методичному і прикладному плані така задача повинна розглядатися з позицій енергетичного менеджменту, під яким слід розуміти сукупність дій економічних суб’єктів, спрямованих на реалізацію з максимально можливою ефективністю програм і проектів щодо підвищення ефективності енерговикористання у виробництві.
Дана проблема може бути розглянута з точки зору таких факторів, як обсяги і доступність використання різних джерел енергії (палива), економічної доцільності використання того чи іншого джерела енергії у процесах виробництва, вартості (доступності) технологій енерговикористання, зростання екологічних вимог, енергетичної безпеки суб’єктів господарювання та ін. Як показав аналіз, найбільший вплив на ефективність енерговикористання у сучасному сільськогосподарському виробництві мають ціновий механізм, баланс цін на сукупність товарів, матеріалів і сировини, включену до обігу ресурсів у сфері забезпечення функціонування АПК, організаційно-економічні характеристики, характеристики людських і матеріальних ресурсів підприємств, системи управління і т.д.    
Водночас слід відзначити практично повну відсутність у сучасному сільському господарстві України енергоощадливих технологій. Більше того, ряд наукових робіт засвідчують, наприклад [1-2], загальну тенденцію зниження ефективності використання енергетичних ресурсів, що призводить до неоптимальної схеми енергозабезпеченості виробничих процесів, занадто високої енергомісткості технологічних операцій і продукції, що у підсумку негативно визначається на ефективності галузі в цілому. Все це накладає свій відбиток і на інвестиційну привабливість сільського господарства України, яке, не зважаючи на загальне економічне піднесення в економіці країни впродовж останніх років, залишається сферою проблемного інвестування.
За результатами аналізу сучасних проблем вітчизняного сільськогосподарського виробництва було виділено 4 групи факторів впливу на ефективність енергетичних витрат у сільськогосподарському виробництві: 1) технічні фактори, які критеріально були об’єднані за рівнем досконалості (ефективності) технічних засобів виробництва з позицій раціональності використання енергетичних ресурсів; 2) технологічні фактори, які можуть бути оцінені аналогічно до попередніх з точки зору раціональності енерговикористання на основі технологій і технологічних циклів, поширених на даний час у виробництві; 3) організаційні фактори, обумовлені рівнем досконалості внутрішньоорганізаційних зв’язків та ефективності управління підприємствами аграрного сектору; 4) економічні фактори, які об’єднують питання обліку, аудиту, нормування енергетичних витрат на виробництво продукції, а також системного стимулювання можливої економії енергетичних і матеріальних ресурсів. 
Як показали результати дослідження, всі ці фактори є актуальними з огляду на проблеми галузі. Звідси висока енергоємність продукції АПК України може розглядатися як функція загальної кризи вітчизняного сільського господарства, передусім у площині недосконалості соціально-економічної організації та техніко-технологічного забезпечення поширених виробничих циклів. Проте самим негативних і значимим фактором вирішення проблеми неефективного використання енергетичних ресурсів залишаються вади традиційно існуючих економічних механізмів управління такими ресурсами, що має, в числі інших, і причини методологічного, методичного, психологічного змісту. Так, не зважаючи не різке і в цілому випереджаюче зростання цін на енергоресурси порівняно із цінами на сільськогосподарську продукцію, у господарствах не тільки не зріс, але й послабився контроль за їх використанням, у результаті чого, не зважаючи на формування ринкових відносин, витрати енергоресурсів на одиницю продукції усталено збільшуються. Парадоксом ринку на пострадянському просторі стало те, що критерій економічної (енергетичної) ефективності у більшості випадків не відіграє провідної ролі.  Поширення енергоощадливих технологій в цілому у порівнянні з виробництвом 80-х рр. ХХ ст., за нашими спостереженнями, зменшилося, і у господарствах частіше всього відсутні системні програми стратегічного їх втілення. Водночас послабли важелі державного контролю за енергетичною ефективністю та ефективністю виробництва загалом, а існуюча політика державної підтримки сільського господарства практично не враховує критеріїв енергоощадливості і не має дієвих механізмів стимулювання. Проблеми неефективного енергоспоживання носять загальний характер, не мають регіональних та в цілому галузевих виключень (окрім, можливо, сучасних підприємств в галузі птахівництва). Таким чином, ці проблеми є проблемами системного змісту і значення, тому їх вирішення вимагає вдосконалення цілого ряду елементів такої системи. Вважаємо, що вирішення вище означених проблем потребує наукового обґрунтування можливої модернізації на основі ряду принципових методологічних положень і принципів вдосконалення. Так, перспективи полягають в оптимізації розподілу витрат окремих видів ресурсів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, відносному зменшенні питомих витрат ресурсів, зменшенні використання окремих видів ресурсів за рахунок певних альтернатив, ширшому використанні нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вдосконалень технологічного, біогенетичного змісту. Безальтернативним напрямом є орієнтація на зростання фаховості, професійності персоналу та його мотивованості. Такі позитивні зміни, очевидно, матимуть закономірно інноваційний характер, тобто передбачати переважно якісне вдосконалення.
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